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Administración Provincial 
H i O [ l f l L DE LA PROVINCIA D[ L[0II 
CIRCULAR NUM. 3 
De conformidad con las instruccio-
nes recibidas de la Dirección General 
de Sanidad y la resolución de la mis-
ma de 23 de diciembre, publicada en 
el Boletín Oficial del Estado del 10 
del corriente, número 8, la Jefatura de 
Sanidad de la provincia remite a este 
Gobierno Civil la relación de las pla-
zas de Médicos de A. P. A. vacantes 
en 31 de diciembre de 1964, no inclui-
das en convóca te las en tramitación, al 
objeto de que se dé la oportuna publi-
cidad. 
A l referido efecto, se hace público 
que la citada relación puede ser con-
sultada en la Sección Primera de este 
Centro durante el plazo de QUINCE 
DIAS hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la inserción de la presen-
te en él periódico oticial, a fin de que 
los Médicos y Ayuntamientos interesa-
dos puedan formular las reclamacio-
nes que estimen pertinentes. 
Asimismo, dentro de dicho plazo los 
excedentes voluntarios o activos, en las 
plazas comprendidas en la relación en 
condiciones de volver al servicio acti-
vo, pueden solicitar, si así lo desean, 
se incluya la plaza en cuestión en con-
vocatoria de concurso para poderla so-
licitar en el Grupo I de preferencia, 
bien entendido que si después no la 
solicitan en el concurso serán separa-
dos del Cuerpo y Escalafón de Médicos 
Titulares. 
Las reclamaciones serán dirigidas al 
limo. Sr. Director General de Sanidad, 
por intermedio de la Jefatura Provin-
cial de Sanidad. 
León, 14 de enero de 1966. 
E l Gobernador Civil» 
154 Luis Ameijide Aguiar 
CUMA. fllPDTAdON P R O V U DE LEDA 
A N U N C I O 
La Excma. Diputación, de conformi-
dad al dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Economía, en sesión del, 
30 de diciembre último, acordó la apro-
bación en principio de las cuentas de 
liquidación del Presupuesto Extraordi-
nario aprobado «Para obras de refor-
ma y adaptación de Centros Asisten-
ciales dedicados a la Ancianidad», y 
que se exponga al público, en unión 
de sus justificantes, para que en el pla-
zo de quince días y ocho más puedan 
formularse por, escrito cuantos reparos 
y observaciones se estimen oportunos, 
dé conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 790 de la Ley de Régimen 
Local de 24 de junio de 1955. 
León, 7 de enero de 1966. - El Presi-
dente, Maximino González Morán. 139 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Don Julio Nieto Alba, Recaudador 
Agente Ejecutivo-Aüxdiar del Ayun-
tamiento de San Cristóbal de la Po-
lantera. 
Anuncio para la subasta de 
inmuebles 
Hago saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos al Ayunta-
miento de San Cristóbal de la Polan-
tera, sobre el Arbitrio Municipal de la 
Riqueza Rústica correspondiente a los 
ejercicios de 1964 y anteriores, se ha 
dictado con fecha 7 de enero de 1966, 
la siguiente 
Providencia de subasta.— No ha-
biendo satisfecho los deudores que a 
continuación se expresan, sus descu-
biertos para con el Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera, ni podi-
do realizarse los mismos por el em-
bargo y ventá de oíros bienes y auto-
rizada la subasta por la Alcaldía, se 
acuerda la enajenación públicamente 
de»los inmuebles pertenecientes a cada 
uno de aquellos deudores, cuyo acto 
se verificará bajo la presidencia del 
Juez de Paz Municipal, con arreglo a 
lo prevenido en el artículo 105 del Es-
tatuto de Recaudación de 29 de di-
ciembre de 1948, el día 17 de febrero 
de 1966, a las diez de la mañana , en 
el Juzgado Municipal, siendo posturas 
admisibles en la subasta las que cu-
bran las dos terceras partes del impor-
te de la capitalización. 
Notifíquese esta providencia a los 
deudores y a los acreedores hipoteca-
rios en su caso, y anúnciese al público 
por medio de edictos en el Ayunta-
miento y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
Lo que hago público por medio del 
presente anuncio, advirtiéndoles para 
conocimiento de los que desearen to-
mar parte en la subasta anunciada y 
en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 104 del propio Estatuto. . 
Lo cual se hace constar a los deu-
dores que se expresan o sus acreedo-
res hipotecarios de haberlos notificado 
por medio del presente anuncio a efec-
tos legales. 
1.°—Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente 
relación: 
Deudor: Felipe Alonso Fuertes 
Débito 213,00 pesetas 
Finca tierra de cereal de riego en 
término municipal de San Cristóbal de 
la Polantera, como todas las siguien-
tes, al pago de El Junto, de 23,52 áreas 
de cabida, polígono 16, parcela 52. 
Linda: Norte, Eugenio de la Torre 
Fraile; Este, Gregorio Mendoza; Sur, 
Angela Fuentes de la Torre; Oeste, 
Victoria Fuertes Llamazares. Capitali-
zada y valorada para la subasta en 
6.904,00 pesetas. 
Deudor: Francisco Alonso Alonso 
Débito 171,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
El Bollo, de 11,96 áreas, polígono 22, 
parcela 155. Linda: Norte, Severino 
Palacios Alonso; Este, Mateo Cuesta 
Fernández y otro; Sur, Leopoldo Gon-
zález González; Oeste, Francisco del 
Riego Rodríguez. Capitalizada y valo-
rada para la subasta en 3.291,40 pe-
setas. 
Deudor: Herederos de Santiago Alon-
so Fernández 
Débito 445,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Los Laváderos, de 63,98 áreas, polígo-
no 17, parcela 960. Linda: Norte, San-
tos Alonso Castro; Este, Marcelino Pé-
rez de la Torre y otros; Sur, Felipe 
Bernardos Pérez y otros; Oeste, cami-
no. Capitalizada y valorada para la 
subasta en 17.617,20 pesetas. 
Deudor: Hdros. de Mart ín Benavides 
(hoy Francisco Martínez Benavides) 
s Débito 176,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de la 
Sierna, de 21,61 áreas, polígono 20, 
parcela 391. Linda: Norte, Gaspar Ber-
nardo del Río y otro; Este, Teodoro 
González Cepeda; Sur, Alfonso Do-
mínguez y término de Villoría; Oeste, 
Ildefonso Fernández Miguélez. Capita-
lizada y valorada para la subasta en 
6.344,60 pesetas. 
Deudor: Ricardo Cabero Prieto 
Débito 198,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Carbayo, de 7,52,áreas, polígono 1, par-
cela 737. Linda: Norte, Teresa Prieto 
Martínez; Este, Andrés Prieto Cabero; 
Sur, camino; Oeste, Gonzalo Fernán-
dez Morán. Capitalizada y valorada 
para la subasta en 1.656 pesetas. 
Deudor: Nicolás Domínguez Alonso 
Débito 331,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Prietas, de 15,67 áreas, polígono 22, 
parcela 20. Linda: Norte y Este, María 
Victoria Domínguez Alonso; Sur, Feli-
pe Alonso Castro; Oeste, camino. Ca-
pitalizada y valorada para la subasta 
en 4.312,40 pesetas. 
Deudor: Santiago Domínguez Alonso 
Débito 188,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Matilliria, de 14,62 áreas, polígono 21, 
parcela 493. Linda: Norte, Nicolás Or 
dáx Fuertes; E s t e / A s u n c i ó n Sevilla 
Guerra; Sur, José Alonso Alonso; Oes 
te, María Victoria Domínguez Alonso. 
Capitalizada y valorada para la subas 
ta en 4.023,40 pesetas. 
Deudor: Antonio Fernández Fuertes 
Débito 437,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Burguillina, de 35,67 áreas, polígono 
18, parcela 63. Linda: Norte, María V i -
sitación Fernández del Río; Este, cami 
no bajo de Villoría; Sur, Andrés López 
Fernández y otro; Oeste, Francisco Ma-
tilla Castrillo. Capitalizada y valorada 
para la subasta en 7.854,60 pesetas. 
Deudor: Cayetano Fernández 
Débito 169,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Los Cañones, de 12,51 áreas, polígono 
14, parcela 98. Linda: Norte, Juan Fuer-
tes Perrero; Este, Basilisa Fernández 
Alonso; Sur, Miguel Torre Fuertés; 
Oeste, Carolina Fernández Alonso. Ca-
pitalizada y valorada para la subasta 
en 3.442,80 pesetas. 
Deudor: Esteban F e r n á n d e z 
Fe rnández 
Débito: 237,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Veguellina, de 15,35 áreas, polígono 
21 parcela 424. Linda: Norte José Alon-
so Alonso y otro, Este, Manuel Natal 
Domínguez; Sur, Ricardo del Riego 
Nistal y otro; Oeste, Toribio González 
Pérez. Capitalizada y valorada para la 
subasta en 4.224,40 pesetas. 
Deudor J o s é Fernández Morán 
• Débito 163,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Linares, de 6,34 áreas, polígono 4. 
parcela 1.255. Linda: Norte, Ricardo 
Carnero Fuertes; Este, Benita Castrilllo 
y hermanos; Sur, Carmen Franco Fuer-
tes; Oeste, Angel Fernández y Elíseo 
Morán Río. Capitalizada y valorada 
para la subasta en 1.744,80 pesetas. 
Deudor: J o s é Fe rnández Núñéz 
Débito 501,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
La Vega, de 31,84 áreas, polígono 11, 
parcela 396. Linda: Norte, Miguel Pé 
rez Fuertes; Este, Esteban de la Torre 
y otros; Sur, Esperanza Fernández y 
Miguel Miguélez; Oeste, Andrés Fuer-
tes García y otros. Capitalizada y va-
lorada para la subasta en 10.220.60 
pesetas. 
Deudor: J o s é Ferrero Miguélez 
Débito 671,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Las Viñas, de 15,68 áreas, polígono 17, 
parcela 119.. Linda: Norte, Pablo Gar-
cía Alonso; Este, herederos de Domin-
go Fernández Arada; Sur, José Cabero 
García; Oe^té, Pablo Carnicero Ferrero. 
Capitalizada y valorada para la subas 
ta en 3.452,80 pesetas. 
Deudora: Elvira Fuertes Pérez 
Débito 245,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Plantiles, de 76,50 áreas, polígono 8, 
parcela 818. Linda: Norte, Gabriel 
Alonso Pérez; Este, Lucía Canseco 
Fuertes y otros; Sur, Generosa Alvarez 
Prieto y otros; Oeste, Fructuoso Rodrí-
guez Fuertes. Capitalizada y valorada 
para la subasta en 21.052,80 pesetas. 
Deudor: Ignacio Fuertes Pérez 
Débito 217,00 pesetas ' 
Finca cereal de riego al pago dé 
Llungueras, de 15,77 áreas, polígono 8, 
parcela 753. Linda: Norte, acequia; 
Este y Sur, Angel Prieto Prieto; Oes-
te, camino. Capitalizada y valorada 
para la subasta en 4.340,00 pesetas. 
Deudor: Herederos de Juan Fuertes 
Débito 165,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Las Quemadas, de 7,88 áreas, polígo-
no 1 parcela 583. Linda: Norte, Emilio 
Mátilla Domínguez; Este, la parcela 
584^ Sur, Teresa Rodríguez Domín-
guez; Oeste, Mateo Miguélez y Josefa 
López. Capitalizada y valorada para 
la subasta en 1.735,20 pesetas. 
Deudor: Herederos de Miguel Fuertes 
Débito 167,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Burguillina, de 12,71 áreas, polígono 
18,'parcela 392. Linda: Norte, Aurelia-
no Juárez y Alfonso Fuertes; Este y 
Oeste, camino; Sur, Felipe Alonso de 
la Torré? Capitalizada y valorada para 
la subasta en 3.798,90 pesetas. 
Deudor: Tomás García Miguélez. 
Débito 334,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago-de 
Los ModarroSj de 36,06 áreas, polígo-
no 18, parcela 450. Linda: Norte, An-
gel Mallo Llamas; Este, camino bajo a 
Villoria; Sur, acequia; Oeste, Genaro 
Alvarez y Piedad Fuertes. Capitalizada 
y valorada para la subasta en 8.940,50 
pesetas. 
Deudor: Vicente García Pérez 
Débito 207,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Las Palomas, de 17,64 áreas, polígono 
16, parcela 111. Linda: Norte, Hilario 
Fuertes Rodríguez y otro; Este, Santia-
go Llamazares Castro; Sur, Agustina 
Castro García; Oeste, camino de Máti-
lla a San Cristóbal. Capitalizada y 
valorada para la subasta en 4.884,50 
pesetas. 
Deudor: Herederos de Jacinto Gon-
zález Morán 
Débito 201,00 pesetas 
Finca cereal al pago de Marrizas, 
de 16,44 áreas, polígono 22, parcela 
324. Linda: Norte y Este, Mariano Ber-
nardo del Río; Sur, camino; Oeste, Ga-
briel Allayate y Teodosia Miguélez. 
Capitalizada y valorada para la subas-
ta en 4.827,00 pesetas. 
Deudor: Manuel González Castro 
Débito 633,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Los Lavaderos, de 49,72 áreas, polígo-
no 17, parcela 1.009. Lin^a: Norte, 
Francisco del Riego Rodríguez; Este, 
Alfonso García de la Torre; Sur, José 
Miguélez Flórez y otros; Oeste, Reca-
redo Cabello Fernández y otros. Capi-
talizada y valorada para la subasta 
en 10.948,40 pesetas. 
Deudor: Manuel González Miguélez 
Débito 381,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Veguellina, de 18,78 áreas, polígono 
34, parcela 154. Linda: Norte, Manuel 
García Rebordinos; Este y Sur, Agus-
tín Miguélez Castro; Oeste, reguera. 
Capitalizadá y valorada para l^i subas-
ta en 5.513,80 pesetas. 
Deudor: Santos González Blanco 
Débito 166,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
La Encina, de 17-77 áreas, polígono 1, 
parcela 33 a. Linda: Norte, Alberto de 
San Feliz y Angel Prieto Prieto; Este, 
Manuel Domínguez García; Sur, Ma-
nuel Prieto Martín; Oeste, Victorina 
Martínez Fuertes. Capitalizada y valo-
rada para la subasta en 3.913,00 pe-
setas. 
Deudor: Teodoro González Morán 
Débito 182,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Arrotos, de 31,84 áreas, polígono 24, 
parcela 79. Linda: Norte, reguera; Este, 
río Orbigo; Sur, Tirso Mateos Bernar-
do, Oeste, Pompeyo .Gatón Mazarie-
gos. Capitalizada y valorada para la 
subasta en 7.011,20 pesetas. 
Deudora: Teodosia González Pérez 
Débito 166,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Arrotos, de 18,40 áreas, polígono 24, 
parcela 80. Linda: Norte, Máximo Fuer-
"tes Fernández; Este, río Orbigo; Sur, 
reguera; Oeste, Pompeyo Gatón Maza-
riegos. Capitalizada y valorada para 
la subasta en 4.051,60 pesetas. 
Deudor: Alfonso López del Blanco 
Débito 185,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
La Sierna, de 13,78 áreas, polígono 20, 
parcela 415. Linda: Norte, Tomasa 
Santos y Lorenzo Miguélez; Este, San-
tos Palacios Alonso, Sur, Teodoro Gon-
zález Cepeda y otro; Oeste, Olegario 
Martínez. Capitalizada y valorada para 
la subasta en 4.045,80 pesetas. 
Deudora: Gregoria Llamazares 
Fuertes 
Débito 536,00 pesetas 
Finca cereal de riego' al pago de 
Pico Justa, de 22,62 áreas, polígono 17, 
parcela 660. Linda: Norte, José Cabero 
García y otros; Este, Raimundo Rodrí-
guez Rebaque y otro; Sur, Dionisio 
Fuertes Llamazares; Oeste, acequia y 
Estanislao Chamorro. Capitalizada y 
valorizada para la subasta en 4.981,00 
pesetas. • 
Deudor: Victorino Marcos 
Débito 164,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Los Modarros, de 13,08 áreas, polígo-
no 18, parcela 633. Linda: Norte, here-
deros de José Martínez Llamas; Este, 
Francisco López del Riego; Sur, Dioni-
sio Domínguez Sevillanos Oeste, tér-
mino de Villoría. Capitalizcida y valo-
rada para la subasta en 4,198,60 pe-
setas. 
Deudora: Elena Martínez Fuertes 
Débito 215,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Entre-Reguera, de 12,15 áreas, polígo-
no 17, parcela 367. Linda: Norte y Sur, 
acequia; Este, Vicente Martínez Fuer-
tes; Oeste, Esther Morán Pérez y otros. 
Capitalizada y valorada para la subas-
ta en 2 675,40 pesetas. 
Deudor: Herederos de Francisco 
Martínez 
Débito 518,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Camino de la Cerra, de 6,12 áreas, po-
lígono 7, piarcela 495. Lindas Norte, ca-
mino de Pesadilla a Villoría y la par-
cela 516; Este, la parcela 496; Sur, 
Obdulio Prieto Iglesias; Oeste, Andrés 
Fuertes Cabero. Capitalizada y valora-
da para la subasta en 1.413,60 pe-
setas. 
Deudor: Herederos de Francisco 
Mart ínez 
Débito 48,00 pesetas 
Finca cereal de riego al^ pago de 
Poleares, de 8,20 áreas, polígono 7, 
parcela 234. Linda: Norte, Dolores Do-
mínguez Prieto; Este, Antonio Alvarez 
Martínez; Sur, Angel Torre Prieto; Oes-
te, Benito Fuertes Morán. Capitalizada 
y valorada para la subasta en 752,60 
pesetas. 
Deudor: Herederos de Justo Martínez 
Acebes 
Débito 201,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
La Sierna, de 31-29 áreas, polígono 20, 
parcela 407. Linda: Norte y Este, ca-
mino; Sur, Santiago Gallego; Oeste, 
Francisco Martínez Fuertes. Capitali-
zada y valorada para la subasta én 
9.186,80 pesetas. 
Deudor: Pedro Mart ínez Domínguez 
Débito 285,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
El Teso del Camino de Santibáñez, de 
18,73 áreas, polígono 13, parcela 224. 
Linda: Norte, José García Miguélez; 
Este, Vicente Fuertes Bernardo; Sur, 
Julián Martínez, Oeste. Juan Fuertes 
Perrero, Capitalizada y valorada para 
la subasta en 3.787,20 pesetas. 
Deudor: Pedro Mart ínez Fe rnández 
' Débito 966,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Scfto, de 21,90 áreas, polígono 4, par-
cela 556. Linda: Norte, Andrés Prieto 
Cabero; Este, Angel Toral Prieto; Sur, 
Confederación Hidrográfica; Oeste; An-
gel Prieto Prieto. Capitalizada y valo-
rada para la subasta en 4.820,40 pe-
setas. 
Deudor: Rufino Mart ínez 
Débito 311,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Espino Arriba, de 18,26 áreas, polígo-
no 1 parcela 754. Linda: Norte, la par-
cela 752; Este, Lorenzo Cabero Prieto 
y otro; Sur, Angel Prieto Prieto; Oeste, 
camino. Capitalizada y valorada para 
la subasta en 4.020,80 pesetas. 
Deudor: Santiago Miguélez Miguélez 
Débito 230,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
La Cueva, de 29,90 áreas, polígono 22. 
parcela 218. Linda; Norte, Valeriano 
Fuertes Acebes; Este, José Pérez Fraile 
y otro; Sur y Oeste, camino. Capitali-
zada y valorada para la subasta en 
8.228,40 pesetas. 
Deudor: Viuda de Mario Núñez 
Alonso 
Débito 183,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Vega de 7,43 áreas, polígono 8, parce-
la 76. Linda: Norte, Ignacio Acebes y 
Manuel Fuertes; Este, Antonio A l -
varez Martínez; Sur, Andrés Acebes 
Domínguez; Oeste, Cipriano Cabello 
Fuertes. Capitalizada y valorada para 
la subasta en 2.044,80 pesetas. 
Deudora: Consuelo Pérez del Río 
- Débito 178,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
La Canal, de 17,14 áreas, polígono 20, 
parcela 121. Linda: Norte, Tomás Pé-
rez Prieto; Este y Oeste, acequia; Sur, 
Nicolás Martínez González. Capitali-
zada y valorada para la subasta en 
5.032,40 pesetas. 
Deudora: Demetria Pérez Fuertes 
Débito 445,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Meriel, de 18,95 áreas, polígono 11, 
parcela 947. Linda: Norte, Ignacio Mar-
tínez Cabello y otro; Este, acequia, Sur, 
Antonio Alvarez y otro; Oeste, Teófilo 
Martínez Torre. Capitalizada y valora-
da para la subasta en 5.563,80 pesetas. 
Deudor: J o s é Pérez Rodríguez 
Débito 556,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
La Cañada, de 67,38 áreas, polígono 
9, parcela 406. Linda: Norte, Manuela 
de la Torre González; Este, camino de 
Villagarcía a Villoría, Sur, Santos Do-
mínguez Vega; Oeste, Benigno Llama-
zares y otro. Capitalizada y valorada 
para la subasta en 6.185,40 pesetas. 
Deudor: Simón Pérez Combarros 
Débito 182,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
La Vega, de 5,66 áreas, polígono 8, 
parcela 276. Linda: Norte, Ignacio Mar-
tínez Morán; Este, León Torre Torre y 
otros; Sur, David Llamazares Torre; 
Oeste; Santos Morán López. Capitali-
zada y valorada para la subasta en 
1,661,80 pesetas. 
Deudora: Flora Rodríguez Alvarez 
Débito 177,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Los Fueyos de 7,86 áreas, polígono 1, 
parcela 402. Linda: Norte, Lorenzo Ca-
bero Prieto; Este, Andrés Fernández 
Domínguez; Sur, Lucas Rodríguez Ro-
dríguez; Oeste, Teresa Rodríguez Do-
mínguez. Capitalizada y valorada para 
la subasta en 1.730,80 pesetas. 
Deudor: Andrés Santos Fuertes 
r Débito 239,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de Los 
Lavaderos, de 63,98 áreas, polígono 17, 
parcela 1.016. Linda: Norte, Alonso 
Miguélez Paz y otro; Este, carretera a 
Rionegro; Sur, camino de San Cristó-
bal a San Román; Oeste, Antonio 
Fuertes Villadahgos. Capitalizada y 
valorada para la subasta en 14.088,40 
pesetas. 
Deudor: Andrés Santos Fuertes 
Débito 183,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Los Valmes, de 16-54 áreas, polígono 
23, parcela 262. Linda: Norte, José Pé-
rez Fraile y otros; Este, Antonio Gon-
zález Vega y otro; Sur, Manuel García 
Rebordinos; Oeste, Alonso Miguélez 
Pozo. Capitalizada y valorada para la 
subasta en 4.856,20 pesetas. 
Deudor: Santiago Seco 
Débito 381,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Merieí, de 21,05 áreas, polígono 11, 
parcela 943. Linda: Norte, Escolástica 
Miguélez González y otro; Este y Sur, 
término municipal de Santa María de 
la Isla; Oeste,Fermín Miguélez y Agus-
tín Cabero. Capitalizada y valorada 
para la subasta en 6.180,20 pesetas. 
Deudor: Miguel Torres Pérez 
' Débito 346,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Los Lavaderos, de 33,27 áreas, polígo-
no 17, parcela 1.014. Linda: Norte, José 
Miguélez Fernández y otro; Este, ca-
rretera a Rionegro; «Sur, Marcelino Pé-
rez de la Torre; Oeste, José Alonso 
Alonso. Capitalizada y valorada para 
la subasta en 7.326,00 pesetas. 
Deudor: Herederos de Gregorio Vega 
Débito 201,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Camino Ferrero, de 18,69 áreas, polí-
gono 22, parcela 285. Linda: Norte, 
Diego Riego Fuertes, Este, Pedro Fe-
rrero Arada, Sur, Francisco Cordero 
Fernández; Oeste, camino. Capitali-
zada y valorada para la subasta en 
5.487,40 pesetas. 
Deudor: Mat ías Villares Llamazares 
1 Débito 178,00 pesetas 
Finca cereal de riego al pago de 
Los Gallinares, de 23,91 áreas, polígo-
no 17, parcela 136. Linda: Norte, An-
gel Morán Cabero; Este, Julián Mar-
tínez Pedrosa; Sur, Corona Cabero 
Dueñas y otro; Oeste, Angel Martínez 
Acebes y otro. Capitalizada y valorada 
pará la subasta en 5.265,00 pesetas. 
Deudor: Pascual Zapatero Fernández 
Débito 177,00 pesetas 
Finca cereal al pago de La Cuesta, 
de 14,26 áreas, polígono 14, parcela 
330. Linda: Norte, Gabino Pérez Loba-
to; Este, acequia; Sur, Consuelo Paz 
del Riego; Oeste, camino. Capitali-
zada y valorada para la subasta en 
3.924,40 pesetas. 
I.0—Los títulos de propiedad de 
los bienes (o lo certificación supleto-
ria, en otro caso), estarán de mani-
fiesto en esta oficina de "Recaudación 
hasta el mismo día de la subasta, 
debiendo conformarse con ellos los 
licitadores, sin derecho a exigir nin-
gunos otros. 
2. °—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable depo-
sitar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo base 
de enajenación de los bienes sobre los 
que se desee licitar. 
3. °—El rematante vendrá obliga-
do a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, de-
ducido el importe del depósito cons-
tituido. 
4. °—Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que será in-
gresado en arcas municipales. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes y los acreedores h i -
potecarios, en su defecto, podrán l i -
berar las fincas antes de que lle-
gue a consumarse la adjudicación, 
pagando el principal, recargos y cos-
tas del procedimiento. 
Por último, declarar a todos y cada 
uno de los deudores anteriormente re-
lacionados en rebeldía por no haber 
comparecido en el expediente. 
. En San Cristóbal de la Polantera, a 
8 de enero de 1966.—El Recaudador-
Instructor, Julio Nieto. 78 
Administración de Justicia 
Cédula de citación 
El Sr, Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas número 279 de 1965, 
por el hecho de lesiones acordó seña-
lar para la celebración del correspon-
diente juicio de faltas el próximo día 
ventiséis del mes. de enero de mi l 
novecientos sesenta y seis,,' a las doce 
quince horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado Municipal, sita en la 
calle Roa de la Vega, núm. 16, pral., 
mandando citar al señor Fiscal Mu-
nicipal y a las partes y testigos -para 
que comparezcan a celebrar dicho juiv 
cío, debiendo acudir las partes pro-
vistas de las pruebas de que inten-
ten valerse, y con el apercibimien-
to a las partes y testigos que de no 
comparecer ni alegar justa causa para 
dejar de hacerlo se les impondrá la 
mu'ta decien pesetas, conforme dispo-
ne el artículo 966 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, podiendo los acu-
sados que residan fuera de este Muni-
cipio dirigir escrito á este Juzgado en 
su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal y artícu-
lo 8.° del Decreto de 21 de noviembre 
de 1952. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma a María-Te-
resa Martín Robles, nacida en León el 
díB 30 de agosto de 1948, soltera, em-
pleada, hija de Joaquín y de María 
Luisa, domiciliada en esta ciudad. Ca-
rretera de Zamora, calle C, número 3, 
primero derecha, y a María-Luisa Ro-
bles Franco, nacida el día 13 de sep-
tiembre de 1928, en Moreda de Aller 
(Oviedo); casada, hija de Benedicto y 
Sabina, domiciliada úl t imamente en 
Los Llanos de Nava—Casa la Parra—, 
de esta ciudad, cuyo actual paradero 
se desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León, a doce de enero de 
mil novecientos sesenta y'seis.—El 
Secretario, Valeriano Romerdt 128 
ANUNCIO PARTICULAR 
M e a t o [entra! del Embalse de Barrios de Luna 
CONVOCATORIA 
Este Sindicato Central del Embalse 
de Barrios de Luna, celebrará Junta 
General Ordinaria el día 31 del corrien-
te mes de enero, a las once de la ma-
ñana, en primera convocatoria, y a las 
doce horas del mismo día' en segunda 
y última, en su Domicilio Social de 
Hospital de Orbigo, con arreglo al si-
guiente 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura y aprobación, si procede, 
acta de la sesión anterior. 
2. —Acuerdos Comisión Permanente 
desde la última Junta General. 
3. —Presupuesto Ordinario para el 
corriente ejercicio de 1966. 
4. — Presupuesto Extraordinario, 
construcción Casa Sindical en Hospital 
de Orbigo. 
5. —Cuentas del ejercicio de 1964. 
6. —Ruegos y preguntas. 
Si en primera convocatoria no se 
reuniera mayoría absoluta de vocales 
para celebrar la sesión, se celebrará en 
segunda y úhima, siendo válidos los 
acuerdos que se adopten, sea cualquie-
ra el número de vocales que asistan. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y especialmente para los 
séñores vocales del Sindicato, a los 
cuales, no obstante, se cursan por co-
rreo certificado las reglamentarias pa-
peletas de citación individual. 
Hospital de Orbigo, 13 de enero 
de 1966. — El Presidente, Florentino-
A. Diez González. x 
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